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表1・職業別に見た
　　　主婦のパート
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表2・主婦のパート収入
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???????????、?????????? 。??っ??、???????????????? ?、?、 ? 、 ??? ?? ?? 。??????? 、 「 ? っ??????? ??? ??????ょ?? 」??? 。?? 、 ?? ??????? 、?? 、 ー?? っ っ?? ? 、 ??????ょ 。??????????
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表3・主婦はパート収入をどのように使っているか
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????? ? ?、????????? ? ー?? 。?? 、?? 、??? ? 、?? ? 、?? 」 ? 。??ー? 、?? 、??? ょっ ? 、?? ? 、?? ? 「 ? ? 」?? ?? ー ? ー??．?。?? ? ? っ?? ? ???っ ?? 、???????????? ? ????? 、 っ?? ? 。 ー????? ? 、?? ? 、 、?? ?
?????????「??」????????? 、 ? ??? ????????? ?? ???????? ? ??? 。?「 ???」??? 、 っ?? ??? 。????? ー??? 、?? ? ? ? 、??????? ー?? ? 、?? ? ょ ?。?? ? （ ）
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?????ー??????? ? ??????????? 、? ???。??????????っ???っ???? ?? 、 ? ???? ? 。?? っ?? っ?? 、?? 、? っ ? 、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、???????????????。
????? 、?? 、???????っ 。?????????っ?。??????? 、 ??? っ?。 、?? ? っ?? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）
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??????。??????、????????。?? ?????ー?ー????????ー???ー 。 ? ー ???? 。?? ?? 、 ? ィー???? 、 ー ? ???ー 、 ー?? ??ー 。 ー 。?? ? 、?? ? ??? ?? ? っ?? 、? ??。 ???、?? ? 。?? 、 、?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?????????、??????????
?。??? 、 ー?? ? 。?? ???? ? 、 ???? ッ 、 ー
?????、?????????、?????? 。「 ? ?」?? ?????? 、?? ? 、?? ? 。 、?? 、 ? 。?? ?ー っ っ?? ?。 、 、 、???????? ? ? ??ー 、????? ?? 。?? っ? っ ???、 ? 、?? ?。｛???????????? ュー ー
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?????????????????、???? 。?? ????????????、?????? ? 。 「?? 」?? ? 、 。?? ? ー?ー?ー????。????ー???????? ? ? 。?? ???。??ー?? ? ?
?????????? 。 、?? ?? 。 ???、 ? ? 。?? ー?、?? ?
????。????????????????、 ??? ??、?? ??? 。?? ュー ー ? 、 ヶ????? ?。 、??、 ? ???、???ー???????? 。?? ????? 。 、 ? 、?? 、 。?? 。?? ?? ?ー???、 、 ュー ー ー???ー ー ?? 。?ー?ー??? ?????????????、 ? 、?? 、 っ?? ー 、 ュー ー?? ?。?? ? っ 、???っ ー?? 、 ー ?? 。?? 、 、????? 、? ュ ー?ッ ??。?? ?? ?? 。， ュー
?ー???????????????。???? ?、 ュー ー 、 ー???ー 、 ー 、?、「 ? ? ???????????? ?? 、?? 、?ー ?っ???、?????、??? ? ??、 ????。?? ?? 、????? ッ???? ? 、?? ッ ? 。 、????? 、?? 。?????、 ー? ー ー ー??? っ?。?? ?? ???、?? ? ヶ?、 ? 、 ???、???? ? 、 、?っ? ? ??? ? 、?? っ? 、 。
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???????、?????????っ????????????ょ?????、????? 、?? ?ー?? 。????? ???っ???????????、 、?? ?ー? ?っ 、??? ?? ，? 、???? ? 、?? ゃ 、?? ?ゃ 、 ゃ??。????? 、?っ???っ?????。????? ??っ??? ? ……。????? 、??っ 、? ???、?? ??? 、?? ? ー 。?? ?? 、 ?
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????。?????????、????????? ? 、 ??? 、 、??? ? 。??ー?? ???? ? 、??っ ? 、?? ? …… ???? ? 。?? ?? 、?? 、 っ ?????。?? ? 、 ー?? ? 。 ?? 、??? ?? ?っ?? 、? ???? ? ……? 、 ???? 、??????、?? 。?? ?、?? ? ??? 、?、 ? 、??、??? ?? っ ? 。??っ?? 、????? ? ?? 、??
??????っ??????????????、???????????????????? 。?? ……。?? ?? ? 、?? ?。 、 ー?? ?? 。??、 、???? ? 、 ?????、?っ???っ??? ???????。?? ? 、 ー?? 。?????ー ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? 。????? 、 ー?? 。 、?? ?? ー っ 、 、?? ? ??? ? っ 、?? ? ー 。?? ?ー? 、 （????）、????? ??、 ?????? 、 、
???ッ???ー???????、?????? 、 ? 、 ???、??????????????。???? ? 、?? 〜??? ? 。??? ?? ……。?? ?? 、?? 、 ー?? 。? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? 、? ヵ 、??。 っ ゃっ?、 ッ?ー 。（ ）?? ???? 、 ??? っ?? 。?? ? ? ? 、?? ?っ 、??（ ? ） ? っ ょ 。?? ?? ? 、?? ?ゃ ????、??ょ ??（ ） 。?? ??ー ー 、
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ッ????、????????ッ???、?????????、????????????。?? ? 。（?）?? ?? 、 ???????? 。????、 ?????? ??、??? 、 ー?? ? 。?、 ? ?? ?。?? ?? 、??ー ???? 、 ?、 、 、ー???? 。??ー?? ? 、 ????、?、 、?? っ?????? 、 ー????? ? ??? ???????、??? ?????、 ゃ?? 。?? ?? ? 、?、 ー 、
??、?????ヵ???????、???
???????????????????。???っ?、?????????? 、?? 。 ?、??? ?、 ?っ 、?ー??? 。?、?? ? 。?? ?? ? ?????、 ? ??、????????? ? 。?? ?? 、 ー???? ?? ょ 、??? 。?? ? 、 ゃ???? ?? 、 ー???? ? ?????? ?、????。?? ?? 、?? ? ー ー 、???? 、?? ?? 、
????????????????????、?? っ 。?????? ー 、?? 、?? ?ー っ?? ? 。 ???????? …… 。?? ??ょ 、 。 ?????? っ 、 ー?? 、?? 。?? ?ー ー???? 、?? 。 ? ? ?????? 、 ー? ー?? ? 。
???????????
??????? ????、???っ???? ? ?。 ??? ? 。?? ??? ?。
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???????っ??????。?????? ? 。 ??????? っ ゃっ 。 ????? ?、 っ ????? ??? 、 っ?? 。?? ?? ゃ?? ?? 。（ ）?? ? 。?? ? 。?? ??? ?? 。?? 。（ ）?????っ ??? っ ゃっ ……??? 、 ?? っ??、 、?? ? 。?? ? ??? 、 、????、?? ?ゃ 。?? ? ? 。??????? 、 っ?? 。 ? 。
????????、??????????、????????ょ?。???? 。?? ?? 、 ??ー????????ょ?、????????? ??? ?。 っ ?、?? ?? 。（ ）?? ???? 、???、 ? ???????????、 っ ??? 。 （ ）?、 ? 、 っ?? ?、ゃっ?、? 。???? ? 、 ー???? ?? ……。?? ? 、 ? ゃ ……?? っ ー ? っ?。??? 、??? ?。 ??????? 、 ? （ ）??? 、 、??ー 。?? ??? （ ）???
???????、?ー????????、????????????。?????????? 。 ? ?。?? ?? 、 っ?? ? 、 ッ ー?? ?? 。?? ??ッ ー っ 、 、?? ? 。（ ）?? ? ……（ ）?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? ー 。?? ? 、 。?? ?? ゃ 、 ー?? ? 、 。????? 。 ー?? 、 ー ???? ? 、 ?。?? ?? ょ，???????? 。 ?。?? ?? っ ゃっ 、?????? 、 ? ????? ????? 、 ー っ?? 、 っ?? ? 。
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????????。?? ??? ?。?ー????????? 。????ー ???????????? 、 ??? ? ー ? ???。?? っ 、??? ? 。?? ? ? 。（ ）?? ?? 、 っ 。（ ）?? ? 、 、↓???? 。 、??? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? 。?? っ 、?????????。????? 。????????? ???。??ー????ー ? 、 ヵ 、 ヵ??????? 。 ??? ???、 っ 。????? 、??? 、 ー??。 ? ??? 。
??????????????????、?ー? ー??????????? ???? ??。? 。????? っ 、?? 、????? 、 ー ー??? 、 。?? 、 っ????? 、 、??? 、?、 。 ? 、????????? ?、?ー ー??????? ?。?? ?? 、 っ?? 、????、 、????? ??? っ 、? ??? ? 。?? ?? 。???? 、 ー?? 。 っ 、?ー ??? ?? 、???? ?
?????????????、?ゃ?????????。
??．????
?ー??????????
????ー?? ?ー ??、?? ? ??? 、?? ???? ???? 、 、?? ?? 。?? ?ー??、?? っ?? ?? ョッ 、?? ? ?? ? 。?、 ー? 。?ー ???、 ? ?? ??????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ???????????? ??? っ 、（????）?????????????。
???っ???? 、 ゃ???? ? ??。?? ? ? ?っ ? ?。?? ? 。?? ョッ 。?? ゃ ゃ? 。?? ?? ー ー?? ? ?? 。 っ?ゃ
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????、??????ョッ???っ????? ? ?? 、 ??? ゃ??? 。?? ?? ……。 ー ???っ?? 、 ゃ???? ? ?? っ?????。?? ??? ? ッ????? ? 、?、? ょ?ょ ? 、ー? ?? っ ゃ 。????? …… ー?? 、 。?? ?? 、 っ????? ?、 ー ー??っ 、??????? 、 ー?? ?、?? ? 、 ょ 。?? ?????? ー 、 っ?? 。?? ?、 、?????
?。???、??????????????????????っ?????、??????? ? 、 。????? ? ? 、?? 、?????、 ??? ??? ????????? 。????? っ 、?? ? 、?、??? 。 っ?? ? 、 、?????。 、 ー?????、???????????、 、?? ゃ っ ……。?? ???? 、 っ?? ? ? ??????、?……。?? ???? 。???? ? ょ 。????? ??? 、?? 、 ??? ?。???? ???、 ??
?????????、???????????? 、 ?っ ……?? ????、???? 、??????ゃ???、 、 ??? ? ゃ 。?? ?（ ）?? ? ? ＝???? 。??っ 、?? ? ? ゃ?? ょ 。??? ???? 、?? ? ? 。? 、??、 ?? （?）?? ? 、?? ? ょ 、?? ? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?っ ゃ 。?? ? 。 ?????、? 、??? 、?? 。
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?「?????????ァ??ー?ー?」?「 ? ー 」????? 、 ?、?????? ー ?????? 。????? 、??? 、?? ー?????????????、??? ?? ?ょ??。??????「 」「 」 ? っ?、 ?? 」 っ???、 ー?? 、 、?? ? ? 、?、 ?? 、 ）??っ?? ? ……ー?ー ? ー 、 ????、? ?? ょ?。??っ??? ー ー?? ー っ???????、?????????????ょ??。??? ー ー ? 、?? ?? 。
?????????
????ー?ー????????ー?、?????ァ??ー?ー?????????、???????????????????ょ?。?? ? ? ??? 。?? ? っ?? ? 、?? 、??? ? っ? 。 ー ー?? っ?? 。?? ?? 。?? ? ?、??????ー ー ー?、 ??? っ? 。????? 、?? 、 ー ーー? ? っ 。????? っ 、っ???????。?????? 、???ー? っ????、? ー?
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????。???? ??。??????、??????? 。 ? ? ??? 。? ?っ ー ー 、?? ? 、 ー?? ?? ?。????? 、?? 。 ー?? ? 。?? 、 ー??ー ? 。 ????ー ー?? ?? 。????? ー ??ー 、ー? っ 、????? ??、?? っ 。??ァ?? ー 、 ーっ??、?????????????。??? 、 、?? 、 ? っ?? 、?? ? ー?? ?、 ? 。 ァ ー?ー????、????? 、???????? ???。????? っ 、 ???っ
?????ー?ー、????、??、??????、???ー??、????????ー?? ? 。??? ? ???? ??ょ 。?? ??、?? 、?? 。 、 ??っ ? っ 、??、?? ?? 。?ー? ー ー ー?? ? ? ? 。?? ? ょ????、? ー????、????っ????????。?????? ?? 、????っ ? 。 ー?ー 。 っ??、??? ?っ 。????? 、???? 、 。?? っ ゃ ー 、ャー?ー??? 、???っ 。??
???。??? ??????????っ?、????ー ー ? ? ???。?? ???? ?????っ??????。????????????????、 ? ?? …… 、?ょっ???? ?? 、 、 、????? 、 ? ??、 ? 、 ??? ??っ 。??????? 。 ァッ ョ?? ? 、?? ?? 。
???????????
??????? ー? っ?? ? ょ 。?? ?????? 、???????????。???? ? 。
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?????????、????????????っ 、? っ?? ?、????????????????????? 。 っ 、????? ?、?? 。?? ?? 、????、??? っ ? 、 ー?? …… ?? ??????????、 ?????? ? ー?? ? っ 。?? ?? 、? 、??ー???、??ー??????????????? 、 ー ー??ー?????? 。? ?、?。 ?? 、 ー ー??? ? 、?? 。 。??? ? ? 、?? ?? ??。?? ? ??。
???????????????????、?? ?????、??、???? ????? ? 。??? ー
「????」????「???」???ー??????????、??????????、社昌尋旅権｛奇セー’レ
蕩
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藍こ、へ
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?????ェッ??????????。?? ??????????? 、 ???? ? ょ 。?? ??? ? ? 、 、 ー?
??????????????????????????? 、 ?、??? 。????? ????ー??? ?????、 ? ???? ?? ょ 。 ー ーー? 、 っー?? ? ? ー っ??? 。?? ? ? ー?、っ??????。?????????????っ? ? ? 。 、?? ? ???? ? 、?ー ー??? ? ??? ー っ??。?? ?? 、 っ っ????? っ 、?? 、 ? 、?? ? っ ? 。ー? ? ??、 、???、? ??? …… 、 っ?? 。
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???????、?????
?????????????????????? 、 ー ーっ??????????、????????????? 、 、 ????? 、?「??? ??? 」 、「?????????????」???、?
????? っ ? ?。?っ っ?ー???????????……。??? ? 、?? ?? 、 っ?????ー?ー 、???↓???????ー?
ー??、 っ 、??? ?? ー????????? 。 ??? っ?、?? ???????、 ? ???? 。????? ?、? っ?? 、?????、 ??
?。????っ???????ー???????、????????、?? ?っ????????っ?????????。??? ????、 っ ??。 ?? ? ー????? ?? ? 、 ーー? ー っ ? 。????? 、?、???? ? 、 ー ーェ?????????????????????。?? ?? っ っ??。 、 ? ー ??? ? 。??? 、 っ?? ? ?っ 。?ーー←?? っ ? 、?? ょ 。?? ????? ?。??。?? ?っ 、????? ??? ?
??????????? 、????????????? ? 、 。??、?? ???、 ????ー?ー? っ? 、 っ??????? ??、?? 、??? ー ー ?ャ???? 、 ? ? ???。 、?? ? ??、?????、??? 。??ー?ッ ??ー?? ? 、 、??? ? ? 。?? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ?? ? っ っ??、 ? 、????? ????? 、?? 。?? ???? ?っ 、 ー ー???? 、?? 。?? ? （ ）
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の
?
探
?
自宅で開く
サロン風お菓子教室
??????????
…?????????
???????
振
倉橋澄子さん
???????????????????????（??）?????????、????? 、?? 、?っ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、 、??? ? っ?? 、 、????? ? っ っ ゃ??。
「?、?????????????????
????????????????」????? っ?。?っ????? ?? っ ?
??????? ?????????、????????、?????????????????????? 。 、????? 、?? ?、????? 。????っ 、?、 ?????????????????、??
????? ? っ????? ? 、?? 。?? ?? ッ ー?? ? 。?? ?? 、 ?、?? ?っ 、?? ????っ っ 。?? ?、 ッ ーー??? 、 、
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??????????????????っ?。?っ???、?????? ??っ 。 ? ??。?? ?? ????? 。 。????? ッ ー っ?????、?????????、???ー????? 。?? ?? ? ? っ?、? ッ ー?? ? ??? ? 、 っ?。 ?? ? ? 、?? ?? っ 。????? 、?? っ? ? ????????????? っ????? 。 、?? 、?? ? 、 「????? 」?? 。?? ??、 、???? っ 、?? っ 。?? ? ー ー 。
?、???????????????????? ? っ 。????っ????? 。 、?? ? ????っ??、??????。 ャ 、 ??? ?? ????。 ? っ 。????????????
??????? ??、? 、?? ? 。?????????? ???。?? ?? っ?? 。 、???????、 っっ???。????????、????????? 。 、????? っ ? 、?? っ ? 。??? ー 、?? っ??。
??????????????????????、 。?? ?????????????、???? ?? 。 「?? ?? 」?? ? 、 っ????? 、?? 、 。?? 、 、 、?? ? っ 、?? ? っ?? ? ? 。????????? ? ?? 、??????? ? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ? ィー ー ィー????? 。 。?ゃ? ? 、 、?? ? 、?、??? 、 、?? ? 。 、?? ? 、????? っ 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ー
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?、???????????っ??????????っ???????、????????? 。 ? 、?? ? ? ??? 、?? ? っ? 、??? っ?? 。?? ? ?? 、???? 、 っ ??っ 、????? ? ?????、 っ?? ? 。
?ッ?ー??????????
???、??????ー??ー???????、 ? ? ??? ?、?? ?????? ?? ???????。 ? 、 ? ??? 、 っ??っ ? 。 ? 、????? 、?? 、?? 。???、??? っ 、?? ? 、 ? 、??、? ?、?? 、? っ 。?? ? 、??っ?、 ??? ?っ 。 ー?? ? 、 。?? ?? ??っ ? 、??っ???、? ? 、??
っ?????????。?????????????、??????????????。?? 、???????、???、?? ? 、?? ? っ????? ??? 、 ???? 。 ? っ っ 、?? 、?? ?、 。ー??ー? 、 、??? …… 、?? ッ ー 。?? ?、 ー ィー 、っ?????????、???????????? 、 ?、 ー??ー ィー 。????????、 ? 、?? ? 、?? ? 。
??????
??????? ?? 、????????????、?????? 、??、 。
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???????????????????? ュー 、? ?ー??ー? ー 。 っ ????、? ?? ?? ?????、 ー ? ??? っ?。?? ??? 、? ゃ ?、??? 。 、???ァ? ???。?? ?ー ? 、 、??ー??? ? 、??????????。??????????、
??? 、?? ? 。?? 、??? ー ? 、 ー??ー? っ? 、?? 、 ???? ー 、 ??? ??? 。?「 ? 」?? ?? 、 ????っ? 。 ??? 、 ?
?、???????????????????? ? 、?? っ?。???、?????、???????。???????????、????????? っ 。 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。 ー 、?? ? ???ー? っ?? ? 。 ョ ー????? 。 っ「
ngL』罵
??????????っ?。????????? 、 ? ? 。??? っ 、??ー ??????。?? ? 、 、?? ? ? 。?? 、? 。 ょ?????、 、??? 。 っ?? 〜 、?? ? 。?? 、? 。???????、 、??。???、? 、 ???????、 ? 、 、?? ??、 ??? ???、???????? ? ? 。?? ???? 、 、?? ? っ 、?? ?。 ＝ 、「?? ?? ? 」???っ 。 （ ）
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イギリスとの出会い②
早川裕子
鑛憲、勇忙L ????8「“1f’愈購
??
???．
????
?
?、?、
い〃?????
二轟：．．1ゴk
??????
????????
?????????っ????????????????? 、 ? 、 、?? ?????、??? ??????????っ?? ? 、 。?? ??? 、? っ ? ー??、 ? っ 。?? ? 、 っ?? 、 っ 、?? ? っ ー ィ ???っ 、 っ ??? ??? 、「 ? っ 」?? ? 。????? 「 っ ゃ 」?? ?? ー ィ?? ? ? 、?っ ? 、 、「?? ?? 」 。????? 、 ?っ 、?ー っ 、
「?????????????、??????????
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■イギリスとの出会い
っ???????????。???ー????????????????、?????????????」?? ???????、???? ???? ?? 、?? 、? 、 、?? ? ? 。?? 、 、?? っ??? 。 、 ー 、 ャ?? ?? 、 、?? 。 っ っ っ ???、 ? ?、「????、????????っ??、????????
????。 っ?? ? っ 、 ? ゃ 」?? ???? 。 、 、?? ? っ ァ????? っ ? 、?? 、 ? っ?? ? 。?? ー? っ っ? 、 、
「????????????????、????
??っ??っ?ゃ 」 ? 、 「 ??? ????、 ? っ 」??、 ? ? 、
??????????っ??????。?? ??、??ー ? 、 ?????、??? ? ? 、?「?っ?????? 」????、 ? 、????? っ ? ? 、?? ? っ 、 、っ???、?「?っ???????」??っ??、?「?、???ュー、 」 、?、 っ 、?? ?? 。?? ? 、 ?? ー ? 、???? 。 、?? 、? ???? 。 ? ー??、 ? ? 、?っ ?。 ? 。?? ?? ?っ 、「 ー ュー」?????、「?、?ー?」??、「???ュー、??
??」??、? っ?? ??? ?? 、 ? 、????? ? 、??、 ? っ????? ょ 。 ?っ
一　41　一
イギリスとの出会い圏
???、????????????????????、?? ?????????、????????? 、?? 、 ???? ? っ っ 、 ? ????? ヶ っ っ 。?? 、? ー 、っ???っ?????????ー????、???っ?????? 、 ? 。?? 。?? ?「?ー ? 」???? 、 っ?? っ 。?? ? 、 ? ? 、?? 。 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 「?? ???? 、 」?? ??? ? 、?? ? ??? ょ 、 ??
???????????。??????、????????、 っ ???????、 （?? ?????????? ?）????、 ? 、 ??? ?? 。 ??? 、? ァ?? っ 。 、 、?? ? 、????? 。 、?? 、 、????? 、 ッ?? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ? 、?? ?、?? 、 、 ??? 、??? ? 、 ? 、 、?? ?? 「?? ?? 」?? 、 ??? ??? ?。?? ? っ 、?????っ? ? ?。?? 、???
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■イギリスとの出会い
????????っ????????っ???、????? ? 、 ? ??? ?????、?? ????、??? ェ???? 、? 、?? ? 。 、?? ? ? っ?? ? 、??ー ァー 。?? ? 、?? ? っ 、 、?? ッ? 、??、 「? ? 、?? ? 。 ー 」???? ? 。?、 、 、?? ?? っ 、?? ? 、? ょ?、 ? ?、 ー??、?? ? 。???、? ?、?? 、 ょっ っ 、?? ??? ? 、?? ? ????
???っ?????、????????????????、 ? ? ょ 。??、???? 、 ????????? ?? 、?? ?、 ?。?? ? ???、??????? ? 〜 ? っ?? ? 。 、?? ? ??? ?? 、（ 、?? ?? ィッ ュ ー ー?? ? ??? ? 、 ???????? 。 ? 、??? っ 、 ィッ?ュ?ー?ー?????????????????????? ??。?? ?? ? っ???? 、 、??ー 、 ? 、 っ?? ?、 、?? ???? ?? ? ょ 。 （ ）
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????????????????????????
??????ー?ュ?????
???????????、??????????、 ?っ???? 、?? ?????、???? ? ???。? ?っ??????。
?????????
??????????、 ??????????、 ??? 。 ? っ?。?? ?? ?、??、 っ 、 ……。?? ? ? ??? 。? っ 。?? ?、 、
??ょ?????????????????
???????。???????ょ??。???????、?????、????????? っ」，?????????? ? 。????? 、? 。 ??? ょ 。?? ? ?、 、???? 、?? ゃ ょ 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ??ゃ ? ……。??? 、?? 、 っ??? ? ?、
?。??????????、????????? ? 、 ??? ? ??、?? っ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ??ょ 。 ? ????? ? 、?? 。?? ? 、??? ? ?。 ??????? っ?、????? ?????? 。?? ? 、?、?っ?ゃ?? ?、? 、? ??? ? ? ょ ?。
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?????????、????????????、 ? 、?? ?????????????、????? ? 、?? ? 。??????? ??? 。????? っ?? 。、 ?、???? ???? ? ゃっ?? 、?? っ? っ っ?? ???? 。????? ???。?? っ 。??? 、 ? 、???? 、? 、????? ????、?? っ ?。?? ?? ?? 。????っ 、?????????????? ? ???、???? ? 、 、?? ?? っ ? ? 。????? ? 。
?????。?????????、?????????。?????、????????? 。??????。????っ ゃっ 、? ????? ?????。?? ? 。?? ??? ???????? ?、?????????。?? ?? ???。?? ???、?? ?????、 ????? ? 、?? 、 ? っ 。????? っ 、?? 、?? 、?? ??? …… ??????、?? 、?? ?、????? 、?? ??????? ??、 ?っ?。
??????????（????）?????、????????っ????、?????? ?っ 、 ? ゃ?っ 、 ． 。
??????????????????
??????? ?? ? 、????、?????????????ょ??。?? ?? 、 ……??????ゃ????????????、
????? ?。? ィ? 。?? ?? っ 、??? 、??? ? ???。????? ゃ ゃ? ?（?）????? 。????? ?、 ?? ??? ……。?? ?? 、 ??。?? ……?? ょ っ??。?? ?ゃ? ? ．、（ ）?? ? ?
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?????、???っ????????????、 ? ??????? 、?? 。?? ? ??? ??? っ?、?? 、 ??? ? ?……????????? ?????? ……ゃ? 。?????????? 、? ??? 、?、? 、 っ?、 ? ??? 。????? 、??????? ??? ?? 。???? 、??、 ? 。?? ??、?? 、? っ???????????????????。????? 、 ッ??、??↓ ?? 、?? ?? 。
???????、?????????????っ ?っ?、??????? 、?、 ?? ? ? 。????? ッ???? 、 ? 、 ??? ?ょ??? 。??????? 、 。????? ? 、??? っ 。??????? 、???ー?? っ? 。?? ー? 、??、 ? っ 、?? ?。 ?? 、?? ? 。????? 、 っ?、 っ ヵ?? ?? 、????? っ 、?、? っ 、?? ? 。?? ?? 、
?、???????。??????????っ?????。??????????????????っ 。????? ? 、 ??? ゃ っ?? っ 、 ????????????? 、 っ 、?? 、?? ? 。???? ????? 、????。?? ?? ? 、?? ??????、? ?、 、?? ? 、?? ょ 。?? ?? ? 、??? ? 。? ー??っ ?、 、?? ????、? ? 、 ??? 、 ? ??? っ?? ? 。??? 、 っ
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????ゃ?????????????、???????、????????????、????っ????、?っ???? 、?????????、????? 、 ?
?。?? ???? 。 ? 、????? 、????????っ? ?、 ?????? 。 っ?? ?? ??? ??? ?。 。?? ???? 、?、 ? 。?? ?? 、?? ?? っ???。 っ （??、 ） ? 。?? ? 、??? 。 、?? 、?????、 。 ?? ???? ??、 ?っ?ゃ?、??????????????。
????????????
??????????????????、???????????ゃ??、?っ?????? 。? ? ?????? 、 、?、 、
?????????。??????っ???
????、?? 。??? ?? 、 、?? ョッ ??、??? ??? ? 、???? ?、??。?? ? ?? … 。?? ? 、???? 、??? ? ??????? 。??? 、?? 、 ??? ? 、 、????…… ?? ?ょ? ?
??????。????? ?????、?????????? ……????????っ???? 、 ? ??っ ? 、 ? ????、 、?? っ?? ???、?? っ????? ? 、????? ?? 、?? 。?? 、? っ ゃ?、 ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? 、?? 、 、?? ?、 っ ? ?? ? 、?? ?っ ?? 。????? ??? 、 ー っ 。?? ? 、 っ????? ． っ?? 、 。?? ? 、? ? 、?? ? 。
一　47　一一
????。??? 、???、??????????????、 ?????????、????? 、 ?、??っ?? ゃ????????。?? ? ー 、??? ??、?? 、 ??? ? ょ 。????? 、????? ? 。
????????????
??????? ??、?????????、?? っ????????????????? 、 ー ょ?。? 、??????? 、 ????…… ??? っ?? ?、 、 ????????、? 、?? 、 。?? ? 、 、?? ??。
??????????????????。?? 。?? ??? 、 「?」? 、 ?????? ? 、 ?ー???????? 、 ー?、??? ? ???? ? 、 ょ?? ? ? 、 ???……? ? ??????、?? ? 。?? ? 、 っ 、?????? 、 。?? 、 ? 、 ー??????? っ?? 。????? ? ょ 。?? 、?? ? っ 、??? 、??っ 。???、? ?、 ??? …… ゃ 、????? 、
?????????????????????? っ 。?? ? 、 、? ? ??? ????? ? 、 ????? っ 、 ?????????? ょ 、?。??? ? 、?? ? ?? っ 。?? ????????? ????。??????? 。?? ?? …?．???? ……?? っ????????。??? ???ゃ ……?? ? 、?? ?? ? 、????? ??? ??? 。????? っ?? 、??、?? ? ょ????? 、
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?????????、?????????????、????????……???????? ? 「 」 ???? 。????、??、 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ?、?? ? っ 、??????????????????????? ?? 、 ???????ょ ???? 、 っ??? ??? 、????? ゃ?? 。?? ?? ?? 、???? 、?? 、 。?? ? ……。??? っ??、 、? 、?? ? ? 。
???????????????????、
?????????????????、??
???っ 、 っ?? 、 っ ????????、 ?????????、??? ? 。?? ?? 、?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ???、? ??? ? ょ 。?? ??…… ? 。?? ? ? 、?? ? 。
☆
???????????。??????」
☆
☆
????? 、??っ???? 、? 、?? ?、 っ 。????? 、 ???、 ? 、?
???????????????、?????? 。?????????????????、????? 、?? 、??????? っ?。?? ? っ 、 「??? ???」 ? 。?? ?? 、 ー?? ?、「 っ 」 ??? 、「 ??」 ???っ ???? ? 、??? 。 ? 、?? 。 ??ー???? ?????? ???? ?? 、?? 、 ??? ? 。 「 ??、?????????????? 、 ??、??? ? 、?? ? ? っ?? 。
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“　のゆのゆ脚　 ??《????????》?????????????? ュ ????? っ?? 、?? ー?????っ?? ? ??? ? 、?っ????? ? 。?? ???? ー ??? ? 、 ???? ?? 、?????? ? 。?? ?? ー?????、 ??????? ??? ?? ???、?っ???????? ???? 、
??????????????。?? ?、?????「??」????? ? ? っ????? ?、??????、??、???? ??? 。??? 「 」?????。??????。?? （?? ???? ）《????????》
??????? ??、 ? ??、 ?? ??? 、??? ????????? 。????? ? 、 ? 。??????? ?
《?????ー??????》
??????????。????? 、 、 ??? 、????? ー ー?? ァ? ????? ??? ?ー。?? ? ?????、 ー?? ?、 、?? ? ? ー 。?? ???、 ? ???。?? ???、? ??? ?? ??? ?ー?? ?。?????。??? 。（??????）????????、 っ 、?
???ー?????????っ?? ?、??っ?????。?? ?? （ ）?、 っ ???? ? 。?? 。?? 、 ??「 ?」?
《??????????》
????? ? ? ????????????ー 、?? ? 、??????? っ 。?? ?? っ?? ? 。?? （??? ??? ??? （ ）
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??????、????????? 、 ??? っ????、? ???? ???、 ???っ ?? 。?? ? 、?? 、??? ? 、 っ?? ??。 ?、 っ??? 、?? ??。?? （《??????????》?????? ??? 、 ?、?、 ???? ?? 、? ??????? 、
?? 。?? 、 ???? ??? 、?? ?、?? ? 。
??????????、???????、?? ?????????、 ? っ? っ 。??????? 、?、 ?? 「?? ?? 」?? 、??、 ? ??、 ? 。?????っ?、「 ?」?? ?? ? っ?っ?。? 、?? ? 、?? ?っ?。?「????、 、?? ??? 、? ? ???? 、??? 」 ? 、?? ???? ? 。?? （ ?? ）
～《??????????????????》????????????、???? ??? ???、??????、 ? 「????? 」?? 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ???? ?。????? 、??? 、?? 、?? 。????? 、 っ?? ょ 。?? ? ?順?? ? 、?? 、 っ｝｝?? 。 っ一?? ? 。の???　??
????ッ???ー???? ? ??
?????ッ???????、?? ???ィッ???ー? 。?? ? ??、 ー?ッ??ッ??? ? 。「???」?? ? ????????。?? ??? ?? ??? 、??? 、???。????。 ? 、?? ?? 。?? （ ）???????????
???????。???? ー????、 ?〜?? 。?。 ?、?? ?。
～ゆひ 一51一
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撫
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鴨鞘撫摂嚥，藻曜
・瀬懸織1蝦
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??????
?????（??）
???????。???????っ?????? ?????????????。????????。????、?????? 。?? ? ???。??? ??? 。 、?? 。?? ?? 、???????????????っ??、?
????? ? 。?? っ??? ?? 。??っ 、 っ?? 、 ゃ 。?。 ? 、 、?? 、? 。????っ 、?っ ?? ? ?? 。 、? 。?? ?? ? （ ）
???????
????
???「??ゃ 」??、 ? ? 。?? ????「? 」???? 、 ?
???。?????????????、???? 。? っ?? 。?? ????????????????? 、?? 、 ↓ 。?? ? 、 。???? 「 」 っ???? ? っ っー? ? ー ????ー ?。???? 、?? 、 っ?? 、??? ? ー???。 ? ???? っ ??? 。 ??? ? ? ゅ ょ ? 、????? ?? 、??? 、 っ?? ???ょ??。 ????? ?? 。（ ? ?）
「?????」???
????
???????????????。???
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???????????????。??「?????」????????????????? 。?????「 」?? …… 」??、 ? っ 。?? ?? っ??? 「 」 っ ゃ?? 。 ??????「????」 ?っ 。 ー?? ?? ? 。?? ? ? 、 「???」? ?、 ? 「 ……」??。 「 …」???。??、??? ? 「 ? …」?。 ? 、?? ?? 「 …」?????。??ゃ っ 、 「?? 」 っ?? 。「???」???????????ょ?。
????? ゃ ? 。?? 。 （ ）
????
????
?????、????????????。????ィー????、???????????????????????????（???、 ）???っ? 、??。 ? （ ? ）
??????????
????
??????、 ?、???っ 。?? 、 ? 。?「 ょ?、?? 」 っ?、 ? 。 っ っ 、 、?っ??? ????、???。? ー ???、 ? ? 。 ?????、? ?ー 、??? ? 。?? ?ー?、?? っ っ ゃ ょ?。 ? っ 。 、?? ?? 。
?????、????、?????、????? ? っ ? 、 ??? ????、 、??ッ??っ??、???????????っ??。? ? ? 、????? 、 ? ? ??
?。???????ー?? 、?? 、 。?? ? ? ょ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、????? ? 、 っ ??? 。 ．?．?。?「 ?、??」 っ??ょ?。 、 っ??っ ? ? 。?? ? ? （ ）
?????
????
?「??????? ． 」 ? 、?????。 、?、? ? ??、 っ っ 、（
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ー?????????????、??????ー???????）????、??????? ? 、 ??? 。????? ?? （ ）
??????
????? ?（??）
???????、 。???????。????っ 。 、?? 、「 」?、 ?? っ 、???????、?、? ョ?。??????、（ ? ?、 ? ???????? ?? ）?? っ 。 。?? 、「 」 ? っ 、??? ? ゃ???? ?。?? ??、 ? 、?? ? っ? ゃ ょ 。?? ? ? 、?? ?? 、 、
?????????????。???????????????????ーー? 。??? 、 っ?? 、?? ??? 。????? ????。???????。 ? ーー…?? ?? （ ）
???????
????
?????、? ?????????、???、?? ???????、???? ー?? っ 、??????????????? ??? 、 「??? 。?? 。 ? ??? 」? 、 。?? ゃ? 。?、 っ? 、?っ ? 。?? ?? 、?? ? 、
っ???????。??、???????????、??????? っ? 。 ??? 。?? 、? ? ゃ??っ 、?? ?? 。?「 ??」 ゃ 、?? ??? ?。????? 、 ? ????、 、 ? 、（???、???????????????
?????）?? っ??っ ???。?? 、 。?? 、? っ?。 ? ゃ 。??、 ゃ?? ? 。 、?? ッ??。 ? ???、 っ 。???、 、 、?? ? っ?????（ 〉?? っ ?、????? 。 、
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???っ???????。?????????? っ ? 。?? ???????（? ? ）???? ? ? ????????。?。???????? 。?? ? ? 、 、?? ?っ っ 。??? ? （ ）?? ??????? ? 、「 」?? ? ? 。?? ?? 、「? 」 、?? ??っ 、??、 っ 。?? ?? っ?? 、?? ?、 ? 、 っ 、?? ?? 。?? 。 （ ）
?????「???」
????????????????????「? 」 ??っ? 。?? ? ?、????? 、? ? っ 、?? ?? ? っ 、 ??? ?っ ? っ 、?? ? っ 、?? ? っ 、?? ? 、 っ?。 ? ッ ???。?? （? ）?? ??????? ?? 、?? ョッ ? 、?ヶ ?? っ 、 っ?? 。??? ? 、 ???っ ? ?。?? ?? ?、 ??? 、?? 。?? ?? （ ）
??????
??????????????????。???????????????? ???? 、 ? 、?? 、 ? （?? ）?????ィー??????? 、 。（ ー????? ? ）????ー??ー ? ー?? ?。 （ ）???ゃ?????? （ ）??? ????、 、??、????? ?????? ? 。
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???????? ?? ?（ ? ???）?｝???????ー??、「??????」??。?? ?、 ? ??????? 、? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? 、? 、?? ? ょ 。?? ? 、 っ 、?????????????? 。??? っ?? 、 ァ、 っ????? ? 、???ょ??。?????????? 、?っ? 、??? ? 。 、?? ? 。????????、? ? ?っ???? ? 。??、 ? っ ? 。?????、? ?? 。
?????
?????????????。??????、???????????（??? ） ???? ? っ 、??? っ 、?? 。?? ?? 、???? ?????? 。?? ? 。???? （ ? 、?? ）?? ? 。??? 、??、 、 ゃ 、 っ????? ?? 。 ??? ? 、?? ?? 、 。???????ー????「?????????」?? 「 」 、?? ? 、 「 」?????????? 。?? 。???????
り　き　な　か★し送る　な予て本方ら読し　しがず中ま　て多お止
（鷲わいふ）　　158号 バですハ★ッ　’ぐガ購
N折本キ読iり　にか申ン三振電込
う　いい申はﾌま　の出　iﾅすでく　i
1979年5月25日発行
ﾒ集・わいふ編集部
バし替話はPご用で　iﾌ送紙ど　i’　。　’だ 印刷・イワタ印刷 ご金を　うぜお誌さﾐ申子い晶出が　。 定価　350円
i年間購読料送料共2520円）
旧く　そ　そ
ｶだ　え　。
焉@さ　て
がが切送Lなれ金ｩいて　を
発行所・わいふ編集部
結椏s新宿区加賀町2－4〒162
旧いおl　。送
ﾉ　　　り
電と　も　お・ TEL（03）260－4771・269－2388。　　し
話　’ひ忘
?ｨき　れ。送続に 　　260－5500
i振替口座　東京5－110430）
???
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翻　　株式会社ミネルウ｝書房　　〒607京都市山科区日岡堤谷町1　　tt（075）581－5191振替京都8076 ??????? ?，??????? ? ? ???????????????。 ? ???????? 、 ? 、??? ????? ?? ??????????? ュ ? 。 ?（??????っ??ッ??????????????????????????? 。????? ? ー ???。??????っ??? 。??? ? ? 。?? ゃ???????????ー?????????ゃ?? ? ゃ??????、????? 、????? ? ッ 。???? ー?
?????
?????????????????????????????? 、 、??、 、 ??? 、 ?????。 ??? ? 。 ???? ?? ?? 、 ??? 。??? ? ???? 。??? 〈 〉
??????
??????????
???????? ? ?? ?? ? ?
?????????????????????? ??????? ??
??????????????????? ????? ?
??????????』「㌣?
繍曝載灘欝麟響難纏乱川欝
女の情況を考え続けて20号?
????
?
??
?????????????????
???
ずっしりと重い雑誌です。
女の生きる重さをたじろがず見つめ
明日に向けて共に考える雑誌です。
　・女が働くこと
　2女性の進出のために
　3主婦の解放をめぐって
4／5何かしたい主婦のために
6／7運動を進めよう
　8産む性としての女
　9働く女と主婦の接点
Io女と法
・・女と教育
・2メキシコ会議見聞録
・3国際婦人年と行動計画
・4女の記録
・5職場の中の女性差別
・6女と結婚
・7女と生涯教育・生涯学習
・8いま女性解放は
・9女にとって子どもとは
20ひろがる運動と雇用平等法
〔定価〕1一一3￥2004／5￥3006／7￥3508￥3809￥430
10　￥700　ll－16　￥750　17　￥780　19　￥800　18．20　￥1，300
〔送料〕買上総額500円まで￥1501，000円まで￥200
3，000円まで￥2505，000円まで￥3005，000円以上無料
20号発行記念講演と映画のつどい
6月23日（土）1時半～5時新宿文化センター
講　演　水田珠枝氏〈これからの女性解放運動〉
映画時枝俊枝監督〈子どもを見る目〉〈お母さんの勉強会〉
参加費　800円　保育費（予約制）300円
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企画から営業まで女だけの運営BO⊂出版部誌1二三畏羅；1；1
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